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 Питання місцевого розвитку завжди гостро стояли в Україні. Органи 
місцевого самоврядування кожного дня розглядають проблеми першочергового 
значення для комфортної життєдіяльності населеного пункту і за переліками 
важливих питань часто не вистачає уваги сферам міського благоустрою – 
озелененню, дорожньо-мостовому господарству і зовнішньому міському 
освітленню. 
Актуальність даної теми полягає у приверненні уваги громадськості і органів 
місцевого самоврядування до питань необхідності більш ефективного і 
комплексного використання міських територій і міських споруд задля забезпечення 
їх сталого розвитку.  
 Метою роботи є дослідження стану мостів і процесу їх використання та 
розробка пропозицій щодо застосування комплексного підходу до їх 
функціонування. Забезпечити реалізацію цих заходів мають органи місцевого 
самоврядування, розробивши необхідні програмні документи. 
 Мости - складна технічна система, цільового призначення, яка повинна 
забезпечити: безперервне, зручний і безпечний рух транспортних потоків з 
визначеними на перспективу характеристиками транспортних засобів та 
інтенсивністю руху; задані на перспективу параметри функціонування; збереження 
архітектурно-художнього образу; збереження навколишнього середовища. 
Мости є елементами техногенного ландшафту міст і повинні забезпечувати 
людині не тільки безпеку і комфортність пересування, але й підтримувати 
екологічний каркас територій. Вони мають стати активним елементом міської 
інфраструктури, їх необхідно розглядати як комплексні елементи благоустрою – 
відповідно озеленити і оздобити освітленням, забезпечити мінімальне потрапляння 
змету і інших забруднюючих речовин до річок і інших природних об’єктів. 
Враховуючи також щільність забудови міст України та їх недостатнє 
озеленення, за допомогою контейнерного і вертикального озеленення мостів можна 
оптимізувати витрати і не займати додаткової території. Це не тільки надасть 
містам більшої естетичної привабливості, але дозволить більш ефективно 
використовувати бюджетні кошти.  
Пропонується при проведенні ремонту мостів, укріплювати їх для 
розташування на них контейнерів з зеленими насадженнями чи кріплень для 
витких рослин. 
В міських програмах розвитку сфери озеленення, дорожнього господарства і 
зовнішнього міського освітлення мають бути перехресні проекти. Цими проектами 
має стати реконструкція мостів, особливо пішохідних. 
Органи місцевого самоврядування  міст мають потурбуватися про розробку 
програм комплексного використання мостів. 
Тільки завдяки дотриманню всіх заходів спрямованих на збереження 
природного середовища і оптимізації використання об’єктів міської 
інфраструктури можливе досягнення сталого соціально-економічного і еколого-
економічного розвитку території. Мости у даному процесі мають відігравати більш 
значущу роль, ніж зараз. 
 
